




































































































入　会　金　収　入 0 0 0
正　会　員　収　入 311，500 455，000増　　143，500
準　会　員　収“入い 360，000 0 減　　360，㎜
収 賛助会員収入 500，000 790，000増　　290，000
広告掲載料収入 285，000 8，000 減　　277，000
大学補助金収入 1，000，0001，000，000 0
入 受取利息収入 0 10，557増　　10，557
雑　　　収　　　入 0 0 0
の 仮　　　受　　　金 0 0 0
小　　　計 2，456，500 2，263，557減　　192，943
部
前年度繰越資金 0 0 0
合　　　計 2，456，500 2，263，557減　　192，943
人　件　費　支　出 0 0 0
消耗品費支出 60，000 36，449減　　23，551
通信発送費支出 210，000 22，400減　　187，600
支 会　議　費　支　出 30，000 0 減　　30，000
印　刷　費　支　出 1，690，000 ・77，255減　1，612，745
旅費交通費支出 400，000 0 減　　400，000
出 雑　　費　支　　出 6，500 700 減　　　5，800
備　　品　　支　　出 0 29，700増　　29，700
の 予　　　備　　　費 60，000 0 減　　60，000
小　　　計 2，456，500 166，504減　2，289，996
部
次年度繰越資金 0 2，097，053増　2，097，053
合　　　計 2，456，500 2，263，557減　　192，943
